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VISUALISASI ANALISA SENTIMEN OBJEK  
PARIWISATA RAJA AMPAT  
 
ABSTRAK 
Oleh: Samrida Adeldytalia 
 
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, setiap tahunnya 
Raja Ampat memiliki kenaikan jumlah wisatawan yang cukup signifikan. Sebagai 
objek wisata, Raja Ampat tentu harus memastikan fasilitas pada lokasi wisata 
memadai dan mampu menjamin turis lokal maupun internasional saat datang ke 
Raja Ampat merasa puas. Pada jaman sekarang masyarakat biasanya memilih untuk 
membagikan pengalaman mereka pada saat berwisata di media sosial sebagai 
wujud penilaian kepuasan pelanggan. Tentunya akan ada berbagai penilaian dari 
pengunjung, baik tanggapan negatif maupun positif, salah satunya pada posting-an 
media sosial Twitter yang dapat mempengaruhi kesan terhadap objek pariwisata 
tersebut. Melihat hal ini, dilakukan penelitian untuk melihat penilaian masyarakat 
terhadap objek wisata Raja Ampat. 
Pada penelitian kali ini, akan digunakan data tweets dari media sosial Twitter dan 
metodologi klasifikasi Naïve Bayes dengan membagi klasifikasi menjadi 3 yaitu 
positif, negatif, dan netral. Proses analisa menggunakan Bahasa pemrograman R  
pada software RStudio, lalu hasil akhir ditampilkan dalam bentuk dashboard pada 
software Power BI. 
Penelitian ini menunjukan bahwa hasil pegujian akurasi algoritma Naïve Bayes 
sebesar 83.93%, dengan sentimen positif memiliki persentase tertinggi dengan 
81.90% yaitu sebanyak 19.691 data, kemudian dilanjut oleh sentimen netral 12.14% 
dengan data sebanyak 2.918 data dan terakhir sentimen negatif 5.96% dengan hanya 
1.433 data. Data ditampilkan melalui visualisasi pada Power BI untuk memudahkan 
melihat hasil analisa. 






SENTIMENT ANALYSIS VISUALIZATION OF 
RAJA AMPAT TOURISM  
 
ABSTRACT 
By: Samrida Adeldytalia 
 
Based on data from the Raja Ampat tourism office, year to year Raja Ampat has a 
significant increase number of tourists. As a tourist attraction, Raja Ampat should 
make sure the facilities are able to guarantee the satisfaction of tourists. Nowadays 
people usually share their experiences when traveling on social media as a form of 
customer satisfaction assessment. Of course there will be a variety kind of visitors 
from the assessment, both negative and positive responses. That way could affect 
reputation of Raja Ampat. Based on this, then raised the to see the public sentiment 
of Raja Ampat. 
The research will use Twitter tweets as data, and the Naïve Bayes classification 
methodology will be used by dividing classification into 3, positive, negative, and 
neutral. The analysis process uses R programming language on RStudio, then the 
final results are presented in a dashboard on the Power BI software. 
The results of this research show that the accuracy of Naïve Bayes algorithm is 
83.93%, with positive sentiment having the highest percentage with 81.90% of 
19,691 data, then followed by the neutral sentiment 12.14% of 2,918 data and 
negative sentiment of 5.96% with only 1,433 data. Data is presented through 
visualization on Power BI to make it easier to see the results of the analysis. 
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